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ERNA LESMANA. Hubungan antara Stres Kerja dengan Kinerja pada 
Karyawan di Pt Gikoko Kogyo Indonesia Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2008.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara stres kerja 
dengan kinerja pada karyawan di PT Gikoko Kogyo Indonesia Jakarta Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Peneliti mengumpulkan dan 
menganalisis data dengan menggunakan wawancara dan penyebaran kuesioner 
untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai adanya hubungan antara 
stres kerja dengan kinerja pada karyawan. Tempat penelitian yaitu di PT Gikoko 
Kogyo Indonesia di kawasan Pulogadung Jakarta Timur. Tempat ini dipilih 
karena PT Gikoko Kogyo Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang 
memiliki beban kerja yang banyak dan harus diselesaikan dengan tepat waktu. 
Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan dari tanggal April sampai 
dengan Juni 2012. Populasi  yang terdapat di PT Gikoko Kogyo Indonesia yaitu 
62 orang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dengan 
menggunakan table Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% sehingga 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang. Teknik 
pengambilan sampel  dengan menggunakan teknik acak sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara stres kerja dengan kinerja  
memiliki persamaan regresi  Ŷ = 115,34 - 0,38X. Persamaan regresi ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu skor stres kerja dapat menyebabkan 
penurunan kinerja sebesar 0,38 pada konstanta 115,34. Hasil perhitungan Uji 
Liliefors menyimpulkan perhitungan Lo = 0,041 sedangkan Lt = 0,1194.  Ini 
berarti Lo < Lt, maka pengujian hipotesis statistiknya adalah Ho diterima atau data 
tersebut berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan keberartiaan regresi 
diperoleh nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 7,17 > 4.02 maka model regresi yang 
digunakan adalah berarti. Data hasil perhitungan menunjukkan thitung sebesar (-
4.14) dan -ttabel sebesar  (-1,674). Karena -thitung < -ttabel , maka dapat disimpulkan 
terdapat hubungan yang negatif signifikan antara variabel stres kerja dengan 
variabel kinerja karyawan. Dari hasil perhitungan penelitian ini, diperoleh rhitung 
(rxy) sebesar -0.49. Ini menunjukkan r < 0, sehingga dapat disimpulkan antara 
stres kerja dengan kinerja terdapat hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa 
stres kerja yang tinggi akan mengakibatkan kinerja menjadi rendah pada 
karyawan di PT Gikoko Kogyo Indonesia. Selain itu, diperoleh nilai koefisien 
determinasi  sebesar 0,2446 atau jika dipersentasekan menjadi 24,46%. Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja pada karyawan di PT Gikoko Kogyo Indonesia 
dipengaruhi oleh stres kerja sebesar 24,46% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-







ERNA LESMANA. The Relationship Between Job Stress with Employee’s Job 
Performance of PT Gikoko Kogyo Indonesia Jakarta Timur. Faculty of Economic 
State University of Jakarta. 2008. 
The aims of this research are to know relationship between job stress with 
employee’s job performance of PT Gikoko Kogyo Indonesia Jakarta Timur. This 
research used the survey method. The method are collection and data analysis 
using questionnaires to get the relevance information about the relationship 
between jobstress with employee’s performance. The place of research is in PT 
Gikoko Kogyo Indonesia, Pulaogadung, Jakarta Timur. This place is choosen 
because PT Gikoko Kogyo Indonesia is one of manufacturing company  which 
have many overload and it’s must be finished on time. Population found in PT 
Gikoko Kogyo Indonesia are 62 people. Which used  Isaac and Michael table with 
significantn 5% so the amount of the sample is 55 people. Sampling technique 
using a simple random sampling. Tfrom the Liliefors test conclude that Lo = 0,041 
and Lt = 0,1194.  It’s means Lo < Lt, so the hipotesis statistick are accept and the 
data is normal distribution. Form of the relationship between job stress have 
performance regression equation Ŷ = 115,34 - 0,38X. This regression equation 
suggests that each increase of one score of job stress can cause performance 
degradation constant of 0.38 at 115.34. From the significant correlations result t 
hitung (-4.14) and -ttabel  (-1,674). Because  -thitung < -ttabel , so that there are negative 
correlation between job stress with employee’s job performance. Significant 
regression of the calculated values obtained Fhitung> Ftabel, 17.17> 4,02 then 
the regression model used is meaningless. From the calculation results of this 
study, obtained rhitung (rxy) of -0.49. This implies r <0, so that it can be 
concluded between the performance of work stress have a negative relationship. 
This means that high-stress job that will lead to lower performance on the 
employees at PT Gikoko Kogyo Indonesia. In addition, the obtained value of 
coefficient of determination of 0,2446 or 24,46%. This means that employee’s 
performance in PT Gikoko Kogyo Indonesia is affected by job stress by 24.46% 
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